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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Normas pro.i'isionales de :Ifarineriu.
O. M. 281/64 por la que se dispone quede redactada en
la forma que se indica la norma 30 dé las provisiona
les 'aprobadas por Orden' Ministerial número 3.265/59
(D O. núm. 252):—Página 195.
Especificaciones y normas militares replamentarias
en la Marin¿r. -
o. M. 282/64 por la que se declara reglamentaria la
norma militar que 'se cita. Página 195.
Entregas de mando.
O. M. 283/64 (D) por la que se aprueba la entrega de
mando del destructor «Gravina».—Página 195.
O. M. 284164 (D) por la que se aprueba la entrega de
mando de la fragata rápida «Audaz».—Página 195.
O. M. 285/64 (D) por la que se aprueba la entrega de
mando del buque-tanque «Plutón».—Página 195.
O. M. 286/64 (D) por la que se aprueba la entrega de
mando del dragaminas «Júcar».--Página 195.
O. M, 287/64 (D) por la que se aprueba la entrega de
mando del dragaminas «Sil».—Páginas 195 y 196.
O. M. 288/64 (D) por la que se aprueba la entrega de
mando del guardapescas «Pegaso».—Página 196.
O. M. 289/64 (D) por la que se aprueba la entrega de
_mando del guardacostas «Arcila».—Página 196.
o. M. 290/64 (b) por la que se aprueba la entrega de
mando del buque-aljibe «A-6».—Página 196.
O. M. 291/64 (D) por la que se aprueba la entrega de





O. M. 292/64 (D) por la que se dispone pase destinado
al Gabinete de Cifra del Estado Mayor de la Armada
como Cifrador el Capitán de Máquinas (ET) don JoséPedreiro Ramos.—Página 196.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
O. M. 293/64 (D) por la que se dispone pase destinado
a la Escuela de Submarinos el Mecánico Mayor de se
gunda D. Alfonso Martínez Céspedes.—Página 196.
O. M. 294/64 (D) por la que se dispone pase destinado
a la Intervención del Departamento Marítimo de Car
tagena el Brigada Escribiente .D. Vicente Moreno Pé
rez.—Página 196.
O. M. 295/64 (D) po,r la que se dispone pasen a prestar
sus servicios a, los destinos que se citan los Suboficia
les que se indican. Página 196.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
o. M. 296/64 (D) por la que se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio al personal del Cuerpo de
Suboficiales que se relaciona.—Página_ 197.
_ JEFATURA DE INSTRUCCION
CUERPOS PATENTADOS
Exámenes de idiomas.
O. M. 297/64 por la, que se convoca exámenes para acre
ditar la posesión de idiomas entre el personal de los
Cuerpos Patentados y de Suboficiales de la Armada.
Páginas 197 y 198.
M. 298/64- por la que se dispone queden constituidos
en la forma que se indica los Tribunales de Exámenes
para acreditar la posesión de idiom.as.—Páginas 198
y 199.




O. M. 299/64 (D) por la que se dispone pasen a ocupar
los destinos que se expresan los Capitanes de Infan
tería de Marina que se reseñan.—Página 199.
O. M. 300/64 (D) por la que se dispone pasen a ocupar
los destinos que se mencionan los Tenientes de In
sfanitería de Marina que se Citan. Página 199.
Página 194. DEL MINISTERIO DE MARINA Número 13,
O. M. 301/64 (D) por la que se dispone pase destinado
al Grupo Especial el Teniente de Infantería de Marina
D. Juan Martínez Esparza Valiente.—Página 199.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
O. M. 332/64 (D) por la que se promueve al empleo- de
Brigadas de Infantería de Marina a los Sargentos pri
meros que se indican.—Página 199.
DCStillos.
O. M. 303/64 (D) por la que se dispone pase destinado
a la Quinta Sección de la Policía Naval (Canarias)




O. M. 304/64 por la que se dispone pase a la situación
de «retirado» el Sargento primero de Infantería de
Marina D. Antonio Martorell Pons. Páginas 199
y 200.
Rectificaciones.
O. M. 305/64 (D) por la que' se modifica, en el sentido
que se indica, la Orden Ministerial número 2.839/63
(D. O. núm. 143). Página 200.
;TROPA
Destinos.
O. M. 306/64 (D) por la que se dispone pasen a prestar
sus servicios a los destinos que se citan los Músicos de




Haberes en situación de «reserz,a» del- Contralmirante
de la Armada D. ManUel de Mora-Figueroa y Gómez-Iniaz.
O. M. 307/64 (D) por la que se fijan, en las cuantías
que se indican, dichos haberes.—Página 200.
1
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
O. M. 308/64 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de segunda clase, con distintivo blanco,
al Capitán de Fragata D. Antonio 'Fontenla Rojí.--pá_
•lnás 200 y 201.
O. M. 309/64 G.); por la que se concede la Cruz. del
Mérito Naval, con distintivo blanco, de lá clase que
Para cada uno se expiresa, al personal que se s'el-ta.
Página 201.
O. M. 310/64 (D) por la que se cQncede la Cruz del
),I ér«. :al de segunda clase, can distintivo blanco,
al Teniente Coronel _Auditor D. Justo Carrero Ra
mos.—Página 201.
O. M. 311/64 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de segunda clase, con distintivo blanco,
al .Comandante de Infantería de Marina D. Alfonso
Muñoz Ramírez.—Página 201.
O. M. 312/64 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blailco,
al personal que se indica.—Página 201.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 11 de enero de 1964 por la que se establecen
normas de reclamación de gratificaciones al persoual
de la Agrupación Temporal Militar que , sirve plazas
de Porteros de los Ministerios Civiles.—Páginas- 201
br 202.
Orden de 11 de enero de 1964 sobre aclaración de la
,Ley de 19 de diciembre de. 1951, en relación coi"' los
derechos pasivos de los Militares retirados por impo
sibilidad física.—Página 202.
MINISTERIO DE HACIENDA
Orden de 31 de diciembre de 1963 por la que se dispone
lque las cuentas de' Tesorería, Rentas Públicas y Pro
piedades y derechos del Estado comprendan la tota
lidad de las operaciones realizadas desde el cornien;
del ejercicio hasta la terminación del mes a que las






DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Normas provisionales de Marinería.
Orden Ministerial núm. 281/64.—A propuestadel Estado Mayor de la Armada, se dispone que lanorma 30 de las provisionales aprobadas por OrdenMinisterial número 3.265/59 (D. 0. núm. 252) quede redactada en la forma que a continuación se ex
presa :
30. Podrán ser nombrados Marineros de Oficiolos pertenecientes al reclutamiento forzoso que cubran puestos de plantilla como tales y cuyas aptitudes y conocimientos sean suficientes para el desempeño de las funciones a ellosencomendada.Parael no bramiento de Marineros de Oficio, deberán reunir, como mínimo, seis meses de servicioefectivo, contados a partir de su ingreso en la Arma-
,da, y tanto el nombramiento como su cese será dispuesto por las Autoridades jurisdiccionales respectivas, a propuesta de sus Comandantes y Jefes de Dependencias. Este ascenso se hará constar en la Libreta del interesado, y tendrá efectos administrativos,
a partir de la revista siguiente.
Dentro de los Marineros de Oficio existirán los_ siguientes :
Marinero Fogonero, Marinero Conductor de Automóviles, Marinero Enfermero, Marinero Repostero, Marinero Lavandero, Marinero Carpintero, Marinero Cocinero, Marinero Sastre, Marinero Calafate, Marinero Despensero, Marinero Zapatero, Marinero Herrero, Marinero Panadero, Marinero Barbero, Marinero Ajustador, Marinero Pintor, Marinero Albañil, Marinero Tornero, Marinero Sopletista y todos aquellos que se considere necesario crearen lo sucesivo.





Especificaciones v normas militares reglamentarias
en la Marina.
Orden Ministerial núm. 282/64.—Aprobada porla Comisión Interministerial de Normalización Militar,y de acuerdo con lo dispuesto en la Orden Ministerial número 375/58 y en el artículo 23 del Reglamento provisional del Servicio de Normalización Militar, Orden de 27 de fehrero de 1957 (B. O. del Estado núm. 74), se declara reglamentaria en la Mari
na la norma militar :
NM-A-290M "Alidada Optica Azimutal"
Página 195.
Por la Jefatura del Servicio de Normalización Militar de este Ministerio se procederá a la edición ydistribución de la misma, de acuerdo con lo preceptuado en la ya citada Orden Ministerial.





Orden Ministerial núm. 283/64 (D).—Se aprueba la entrega de mando del destructor Gravina, efectuada por el Capitán de Fragata D. Luis María Liaño de Vierna al Capitán de Corbeta D. Agustín Rosety Caro.





Orden Ministerial núm. 284/64 (D).—Se aprueba la entrega de mando de la fragata rápida Audaz,efectuada por el Capitán de Corbeta (E) don Valeriano Medrano de Pedro al de su igual empleo D. Antonio Tortosa Navarro.




Orden Ministerial núm. 285/64 (D).--Se aprueba la entrega de mando del buque-tanque Plutón,efectuada por el Capitán de Corbeta D. Augusto dela Gándara Yeliner al de su mismo empleo D. Carlos Vélez Vázquez.





Orden Ministerial núm. 286/64 (D).—Se aprueba la entrega de mando del dragaminas Júcar, efectuada por el Teniente de Navío D. Miguel CarlosHertfelder Serrano al de su igual empleo D. José Antonio Blanco García.




Orden Ministerial núm. 287/64 (D).--Se aprueba la entrega (le- mando del dragaminas Sil, efectuada por el Teniente de Navío l). Leonardo de Icaza
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Apellániz, al de su igual empleo D. Manuel Baturo
ne Santiago.





Orden Ministerial núm. 288/64 (D). Se aprue
ba la entrega de mando del guardacostas Pegas°, efec
tuada por el Teniente de Navío D. fosé Seoane Se
des al de su igual empleo D. Gabriel Estrella Ca
llejón.




Orden Ministerial núm. 289/64 (D).—Se aprue
ba laNentrega de mando (lel guardacostas Arcila, efec
tuada por el Teniente de Navío D. Emilio Esteban
Infantes Bertrand al de su igual empleo D. Carlos
Pastor de Alfar°.




Orden Ministerial núm. 290/64 (D).—Se aprue
ba la entrega de mando del buque-aljibe A-6, efec
tuada por el Capitán de Corbeta de la Reserva Na
val Activa D. Manuel González Quevedo al Tenien
te de Navío de la Reserva Naval Activa D. Fran
cisco de Asís Liesas Morote.




Orden Ministerial núm. 291/64 (D).—Se aprue
ba la entrega de mando de la Segunda Escuadrilla de
Lanchas L. C. M., efectuada por el Teniente de Na
vío de la Reserva Naval Activa 1). Mariano Llerena
Domínguez al Alférez de Navío D. Francisco Meri
no Baró.







Orden Ministerial núm. 292/64 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Máquinas (ET) don José
Pedreiro Ramos cese en su actual destino y pase alGabinete de Cifra del Estado Mayor de la Armada,
como Cifrador.




Cuérpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 293/64 (D).---Se dis
pone que el Mecánico Mayor de segunda D. Alfon
so Martínez Céspedes cese en el destino que actual
mente desempeña y pase a prestar sus servicios, con
carácter voluntario, a la Escuela de Submarinos.
Madrid, 10 de enero de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Orden Ministerial núm. 294/64 (D).--Se dis
pone que el Brigada Escribiente D. Vicente Moreno
Pérez cese en el destino que actualmente desempeña
y pase a prestar sus servicios, con carácter forzoso, a
la Intervención del Departamento Marítimo de Car
tagena.
Madrid. 10 de enero de 1964.
Excnios. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 295/64 (D).—Sé dis
pone que los Suboficiales que a continuación se rela
cionan cesen en los destinos que actualmente desem
peñan y pasen a prestar sus servicios, con carácter
forzoso, en los que al frente de cada uno de ellos st
indican:
Sanitario Mayor de segunda D. Antonio Zamorp
Gutiérrez.—Estación Naval de Sóller.
Sargento primero Sanitario D. Angel Meca Gar
cía.—Destructor Almirante Miranda.
Madrid, 10 de enero de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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Cruz a. la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 296/64 (D). Por re
unir las condiciones que determinan la Lev de 23 de
diciembre de 1961 (D. O. núm. 6/62) y Orden Mi
nisterial número 2.768/62 (D. O. núm. 186), dictada
para su aplicación, y de conformidad con lo informa
do por la Junta Permanente del Cuerpo de Subofi
ciales, se concede la Cruz a la Constancia en el Ser
vicio, en las categorías que se citan, con la antigüe
dad y efectos económicos que se indican, al personal
del Cuerpo de Suboficiales que a continuación se re
laciona:
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del 1 de enero de 1963, con la antigüedad que a•
frente del mismo se indica.
Buzo Mayor de segunda D. Teodoro Moral d-ar
cía.-1 de diciembre de 1962.—(1).
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del 1 de enero de 1963, con la antigüedad que al
frente del mismo se indica.
Subteniente Hidrógrafo D. Jesús Criado López.--
18 de diciembre de 1962.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
del 1 de junio de 1963, con la antigüedad que al fren
te del mismo se indica.
Subteniente Sanitario D. Antonio Pérez-Alarcón
Pavón.-29 de mayo de 1963.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del 1 de agosto de 1%3, con la antigüedad que al
frente del mismo se indica.
Sargento primero Contramaestre -D. Ramón Igle
sias Iglesias.-8 de julio de 1963.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
del 1 de agosto de 1963, con la antigüedad que al
frente del mismo se indica.
Brigada Celador de Puerto y Pesca D. Luis Ba
dririana López.-12 de julio de 1963.
i;
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
del 1 de septiembre de 1963, con la antigüedad que al
frente del mismo se indica.
Brigada Celador de Puerto y Pesca D. Hermene
gildo García Montero.-25 de agosto de 1963. •
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
(le! 1 de octubre de 1963, con la antigüedad que al
frente del mismo se indica.
Brigada Contramaestre D. José Sánchez Cobos.—
1 de octubre de 1963.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del 1 de diciembre de 1963, con la antigüedad que al
frente del mismo se indica.
Sargento primero Radiotelegrafista D. Pedro Par
do Martínez.-20 de junio de 1963.—(2).
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
del 1 de diciembre de 1963, con la antigüedad que al
frente del mismo se indica.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
José Salas Sabina.-4 de noviembre de 1963.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
del 1 de diciembre de 1963, con la antigüedad que al
frente del mismo se indica.
Subteniente Escribiente D. Angel Pérez Vicente.
20 de noviembre de 1963.
(1) Hasta la fecha en que perfeccionen el plazo
para ingresar en la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo.
(2) Pérdida de efectos económicos por aplicación
del punto 7.° de la Orden Ministerial número 2.768
de 1962 (D. O. núm. 186).






Orlden Ministerial núm. 297/64.—Artículo 1.°
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
del Reglamento de Ap`icación de Especialidades
de los Cuerpos Patentados de la Armada, de 28 de
diciembre de 1934 (D. 0. núm. 294), modificado
por el Decreto de la Presidencia del Gobierno de
25 de septiembre de 1953 (D. O. núm. 2241, se
convoca exámenes para acreditar la posesión de
idiomas entre el personal de los Cuerpos Patenta
dos y de Suboficiales de la Armada.
Art. 2.° Dichos exámenes tendrán lugar en es
te Ministerio y en las capitales de los tres- De
partamentos Marítimos-, -én 1a "forma sigUiente:
EL FERROI, DEL CAUDILLO
Comenzarán el día 27 de enero actual. para el
personal perteneciente a la jurisdicción de dicho.
Departamento) Marítimo y Agrupaciones de la
Flota apostadas en dicho Departamento, para los
idiomas de inglés y francés.,
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CADIZ
Darán comienzo el día 11 de febrero, para el
personal de aquella jurisdicción y Agrupacionesde la Flota apostadas en este Departamento, así
como para el de la Base Naval de Canarias, para
los dos idiomas anteriormente citados_
CARTAGENA
Se iniciarán el día 24 de febrero próximo, parael personar perteneciente a la jurisdicción de di
cho Departamento Nlarítimo y Agrupaciones de la
Flota apostadas en el mismo, para los menciona
dos idiomas.
MADRID
Empezarán el día 9 de marzo próximo, para el
personal dependiente de la jurisdicción Central
admitido para acreditar la posesión de los idio
mas inglés y francés, o revalidarla, y asimismo se
examinará en Madrid el personal que solicite pa
ra los idiomas italiano, ruso, portugués, árabe,
japonés y alemán, cualquiera que .sea la Jurisdic
ción a que pertenezca.
Art. 3.0 Las solicitudes del personal del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo
Agrupaciones de la Flota apostadas en dicho
Departamento deberán tener -entrada en la Capi
tanía General del mismo antes del día 25 del actual,
por cuya Capitanía deberá ser entregada,a1 Pre
sidente del Tribunal una relación comprensiva del
personal que haya solicitado examinarse.
Las instancias del personal de los Departamen
tos Marítimos de Cádiz y Cartagena, así como del
dependiente de la jurisdicción Central, deberán
tener entrada en la jefatura de Instrucción de este
Ministerio antes de las catorce horas del día 30
del actual.
Art. 4.0 El personal a quien corresponde efec
tuar el examen de reválida, a tenor de lo dispuesto
en el Decreto citado en al artículo 1•°, y que desee
realizarlo, es el que se relaciona en la Orden Mi
nisterial de 7 de marzo de 1957 (D. O. núme
ro 59), y también los que debiendo haberla reva
lidado en el ario 1963 no llegaron a efectuarlo por
distintas causas justificadas, debiendo elevar ins
tancia, unos y otros, en tal sentido.
Art. 5.0 El personal que sea admitido para
acreditar la posesión de idiomas o revalidar la
ya obtenida y que deba trasladarse desde el pun
to de su residencia hasta aquel en que haya de
efectuar el examen, será pasaportado por la res
pectiva Autoridad jurisdiccional, sin derecho al
percibo de dietas por comisión del servicio.
Madrid, 16 de enero de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. . • .
Sres. ...
•
Orden Ministerial núm. 298/64. Se dispone
que los Tribunales de Exámenes para acreditar la
Posesión de idiomas, convocados por Orden Mi
nisterial de esta fecha, queden constituídos'en la
siguiente forma :
DEPARTAMENTO MARITIMO
DE EL FERROL DEL CAUDILLO
Presidente.—Almirante jefe de Instrucción.
Secretario.—Capitán de Navío D. José Bascones
Pérez.
Vocal.—Profesor Civil de Inglés D. Leonardo
Inclán.




Vocal.—Profesor Civil de Inglés D. Robert jort
Prechous.
DEPARTAMENTO MARITIMO DE CADIZ.
Presidente.—Almirante jefe de Instrucción.
Secretario.—Capitán de Navío D. José Bascones
Pérez.
Vocal.—Profesor Civil de Ingés D. Leonardo
Inclán.
Vocal.—Profesor Civil de Francés D. Jean Jo
seph Franq.




Presidente.—Almirante jefe de Instrucción.
Secretario.—Capitán de Navío D. José Bascones
Pérez.




Vocal.—Profesor Civil de Inglés D. Joaquín
Conesa Martínez.
Francés D. Jean jo
JURISDICCION CENTRAL
Presidente.—Almirante Jefe de Instrucción.
Setretário.—Capitán de Navío D. José Bascones
Pérez.
Vocal.—Profesor Civil de Inglés D. Leonardo
Inclán.
Vocal.—Profesor Civil de Francés D. Jean Jo
seph Franq.
Vocal.—Traductor del Ministerio de Asuntos
Exteriores doña María del Carmen Wirt Lenaerts.
Vocal.—Traductor del Ministerio de Asuntos
Exteriores D. Alberto Masegosa Pérez.
Vocal.—Traductor del Ministerio de Asuntos
Exteriores D. Manuel Marrios Trujillos.
Escribientes de los Tribunales.—Sargento Es
cribiente D. Rafael Heredia Sarrió y Auxiliar Ad
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ministrativo de segunda D. 1-osé Fernández Mar
tínez.
Madrid, 16 de enero de 1964.
F.xcrnos. Sres. . • •
Sres. ...
NIETO,




Orden Ministerial núm. 299/64 (D).—Se dis
pone que los Capitanes de Infantería de Marina
que se relacionan, cesen en el Tercio de Baleares
v pasen a ocupar los destinos que se expresan
Don -Vicente Bisbal Amengual.—Al Grupo Es
pecial.
Don Antonio Monroy Alvarez.—A la Compañía
destacada en la Estación Naval de Mahón.
Don Gastón Corral Puig.—A la Compañía des
tacada en Palma de Mallorca.
Don Angel Abia Gómez.—A la Agrupación In
dependiente de la Base Naval de Canarias.
Don Recaredo Fidalgo Fernández.—Al Tercio
de Levante.
Don Antonio Lorente Valero.—Al Grupo Es
pecial.
Don José M. Estévez Ons.—Al Grupo Especial.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 13 de enero de 1964.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 300/64 (D).--Se dis
pone que los Tenientes de Infantería de Marina que
se relacionan cesen en el Tercio de Baleares y pasen
a ocupar los destinos que se expresan:
Don Francisco Tosar Moimenta.—A la Compañía
destacada en Palma de Mallorca.
Don Miguel Martorell Roca.—A la Compañía des
tacada en Palma de Mallorca.
Don Emilio Mercader Gil.—i\ la Compañía des
tacada en la Estación Naval de Sóller.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 301/64 (D).—Termi
nado con aprovechamiento el curso que realizaba en
la Escuela de Buceadores de la Armada el Teniente
de Infantería de Marina D. Juan Martínez Esparza
Valiente, se dispone pase destinado, con carácter for
zoso, al Grupo Especial (Sección de Zapadores An
fibios del Grupo de Apoyo).




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 302/64 (D). Para cu
brir vacantes existentes en el empleo de Brigada de
Infantería de Marina, de acuerdo con lo informado
P° r la Inspección General de Infantería de Marina y
¡unta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se
promueve al expresado empleo a los Sargentos pri
meros que se relacionan, con antigüedad a todos los
efectos de 19 de diciembre de 1963:
Don Marcelino Ocarranza Fernández.
Don Antonio Infante Garrido.
Este personal quedará escalafonado por el citado
orden a continuación de D. Felipe Chico Fernández.





Orden Ministerial núm. 303/64 (D). Se dis
pone que el Sargento de Infantería de Marina don
Oscar Sobrado Soto cese en su actual destino v pase,
con, carácter forzoso. a la _Quinta Sección de la Poli
cía Naval (Canarias).





Orden Ministerial núm. 304/64. -- A petición
propia, y de conformidad con lo propuesto por la
Inspección General de Infantería de Marina y lo dic
taminado por la Asesoría General de este Ministe
rio, se concede el ces¿ en la situación de "actividad"
y pase a la de "retirado", a tenor de lo preceptuado
en el artículo 55 (Id vigente Estatuto de Clases Pa
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sivas del Estado, al Sargento primero de Infantería
de Marina D. Antonio Martorell Pons





Orden Ministerial núm. 305/64 (D). Como re
sultado de expediente incoado al efecto-I, y de con
formidad con lo informado por la Asesoría Ge
neral de este Ministerio, se modifica la Orden Mi
nisterial 2.839/63. de 24 de junio. de 1963 (D. O. nú
mero 143), en el sentido de que el ascenso a Ma
yores de primera (Tenientes) de Infantería de
Marina del personal relacionado a continuación,
surtirá efectos administrativos a partir del 1 de
mayo de 1963:
Don José Ledo López.
Don Gregorio Bueno Aguilera.
Don Heliodoro Gutiérrez Blanco.
Don Fernando Blanco García.







Orden Ministerial núm. 306/64 (D).—Se dis
pone que los Músicos de tercera clase que a continua
ción se relacionan cesen en sus actuales destinos y pa
sen, con carácter forzoso, a los que al frente de cada
uno se indican :
José Canet Ferrándiz.—Del buque-escuela Juan
Sebastián de Elcano, al Tercio del Sur. .
Alfonso Navarro Villena.—Del Tercio del Norte,
al buque-escuela Juran Sebastián de Elcano.





Haberes en situación de "reserva" del Contralmi
rante de la Armada 1). Manuel de Mora-Figueroa
v Gón0ez-Inta2.
Orden Ministerial núm. 307/64 (D).—Dispues
to por el/ Consejo Supremo de Justicia Militar que
el señalamiento de haberes en "reserva" a los Almi
rantes- y Generales que pasen a dicha
situación co
rresponde efectuarlo a los Ministerios respectivos, de
conformidad con lo propuesto por el Servicio Eco..
nómico-Legal y lo informado por la Intervención
Central, se dispone
Que el Contralmirante de la Armada D. Manuel
de Mora-Figueroa y Gómez-Imaz, que pasó a la si
tuación de "reserva" por Decreto de 18 de abril
de 1963 (D. O. núm. 91) a partir del día 2 del mismo
mes y ario, se le reclame y abone por la Habilita
ción de Oficiales Generales el haber mensual en "re
serva" de seis mil setecientas setenta y ocho pese
tas con setenta y cinco céntimos (6.778,75), corres
pondientes a la dozava parte del sueldo regulador
de 90.383,33 pesetas anuales, integradas por : 48.500
pesetas anuales de sueldo, según la Ley de 12 de
mayo de 1956 (D. O. núm. 108), Decreto de 28 de
junio de 1956 (D. O. núm. 145) y Orden Ministe
rial de 28 de junio de 1956 (D. O. núm. 145); pe
setas 15.300 anuales de gratificación de destino, se
gún las Leyes de 13 de julio de 1950 (D. O. núme
ro 161), 1 de abril de 1954 (D. O. núm. 77) y 12 de
mayo de 1956 (D. O. núm. 108) ; 13.000 pesetas
anuales, correspondientes a trece trienios acumula
bles concedidos por Orden Ministerial número 332
de 1961 (D. O. núm. 27); 6.791,66 pesetas por paga
extraordinaria de diciembre, e igual cantidad por el
conceptó de paga extraordinaria de julio, con arre
glo a lo dispuesto en la repetida Ley de 12 de mayo
de 1956 (D. O. núm. 108).
También corresponde al expresado Contralmiran
te el percibo de la pensión mensual de 1.666,60 pe
setas, por hallarse en posesión de la Gran Cruz de
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, en
la cuantía de 20.000,00 pesetas anuales, concedida por
Orden Ministerial de 9 de enero de 1959 (D. O. nú
mero 25).
Asimismo se le abonará la pensión mensual de
808,33 pesetas, 20 por 100 del sueldo de Contralmi
rante, por estar en posesión de la Medalla Militar
concedida por Orden Ministerial de 10 de mayo de
1939 (D. O. núm. 141).
Independientemente percibirá la indemnización fa
miliar en la cuantía que fijen las disposiciones en vi
gor, con arreglo a las condiciones y número de fami
liares que originen el derecho a la misma.
Este señalamiento de haberes tendrá efectos econo
micos a partir de 1 de mayo de 1963, revistá adminis
tra:iva siguiente a la fecha de 2 de abril anterior, eti
que cesó en la situación de "actividad".





CruL7 del Mérito Naval.
F.."1.0
Orden Ministerial núm. 308/64 (D).—A pro
puesta (lel AlmirPnte jefe del 'Estado Mayor
de !3
Armada, de conformidad con lo informado por h
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Junta de Clasificación y Recompensas y en atención
a' los méritos contraídos por el Capitán de Fragata
D. Antonio Fontenla Rojí, vengo en concederle la
Cruz del Mérito Naval de segunda clase con dis
tintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 309/64 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, de conformidad con lo
informado por la Junta de ClasificaOón y Recom
pensas y en atención 4 los méritos contraídos por el
personal que a continuación se relaciona, vengo en
concedei-les la Cruz del Mérito Naval, con distintivo
blanco, de la clase que para cada uno de -ellos se
expresa :
Capitán de Corbeta D. Fernando Gaztelu Terry.
De segunda.
Comandante de Infantería de Marina D. Guiller
mo Ante Alonso.—De segunda.
Teniente de Navío D. José María Dueñas Pastor.
De primera.
Alférez de Navío D. Manuel Nieto Fernández.—
De primera.
• Sargento primero Contramaestre D. Ernesto Puer
tas Carrera.—De primera.
Subteniente Torpedista D. Salvador Carbonell
Fernández.—De primera.
Subteniente Escribiente D. Pedro Pontigas Ma
rín.—De prinilera.
Sargento primero Escribiente D. Augusto Vivas
Varó.--De primera.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca donManuel Conejo Soler.—De primera.
Sargento primero de Infantería de Marina D. Eu
genio M. Vallejo.—De primera.
Sargento Fogonero D. Bartolomé Chacón Martín.
De primera.
Perito de la Maestranza de la Armada D. Juan
Tejera Vela.--De primera.
Operario de primera de la Maestranza Manuel
Valverde Rodríguez.—Cruz de Plata, pensionada con
cincuenta pesetas mensuales, que percibirá mientras
permanezca en el servicio activo o ascienda al em
pleo superior.





Orden Ministerial núm. 310/64 (D).—A pro
puesta del Vicealmirante Director General de Cons
trucciones e Industrias Navales Militares, de confor
midad con lo informado por la junta de Clasificación y Recompensas y en atención a los méritos con
traídos por el Teniente Coronel Auditor de la Ar
mada D. Justo Carrero Ramos, vengo en concederle
la Cruz del Mérito Naval de segunda clase con dis
tintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 311/64 (D).—A pro
puesta del Vicealmirante Comandante General de la
Base Naval de Canarias, de conformidad con lo in
formado por la junta de Clasificación y Recompen
sas y en atención a los méritos contraídos por el
Comandante de Infantería de Marina D. Alfonso
Muñoz Ramírez, vengo en concederle la Cruz del
Mérito Naval de segunda clase con distintivo. blanco.




Orden Ministerial núm. 312/64 (D).--Con arre
glo a lo que disponen los Decretos de 31 de enero
de 1940 (B. O. del Estado núm. 91), 15 de junio
de 1960 (D. O. núm. 144) y 7 de diciembre de 1961
(D. O. núm. 292), de conformidad con lo informado
por el Comandante General de la Base Naval de
Canarias y la Junta de Clasificación y Recompen
sas, vengo en conceder la Cruz del Mérito Naval de
primera clase, con distintivo blanco, sin pensión, al
personal que a continuación se relaciona, por su per
manencia de dos arios en Guinea, con arreglo a lo que
dispone el artículo 12, apartado a) del Decreto de
31 de enero de 1945:
Brigada Mecánico D. Pedro Espiñeira Purriilos.
Sargento primero Escribiente D. José CarballoAlvarez.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Ilustrísimos señores :
De conformidad con lo prevenido en el artículo 21
de la Ley de 15 de julio de 1952, modificada por la
de 30 de marzo de 1954,
Esta Presidencia del Gobierno ha acordado quedurante el ejercicio económico del bienio 1964/1965,
a todos los miembros de la Agrupación Temporal
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Militar que sirven plaza de Porteros en Servicios
Centrales y Provinciales de los Ministerios Civiles
sin haber pasado a formar parte del escalafón ge
neral, se les reclame, con cargo al crédito consignado
en la sección 11, número económico 115 v funcio
nal 101 de los Presupuestos Generales del Estado,
para abono de sueldos del personal del Cuerpo de
Porteros de los Ministerios Civiles, la gratificación
complementaria por importe del 30 por 100 del suel
do correspondiente a la categoría a que están vincu
lados, vigente en 1 de enero de 1956.
Al causar baja en la Agrupación Temporal Mili
tar por pase a la situación de "retirados" y quedar
incorporados al escalafón general del Cuerpo, se vol
verá a imputar la expresada gratificación complemen
taria al crédito de la sección 11, número económi
co 122 y funcional 101, ya que desde el momento de
su retiro ha de comenzar a ábonárseles e1-75 por 100
del sueldo inherente a la categoría que hayan alcan
zado, que habrá de reclamarse sobre el crédito citado
anteriormente de la misma sección, número _econó
mico 115 y funcional 101..
Lo digo a VV. II. para su conocimientó v efectos
consiguientes.
Dios guarde a VV. II.
Madrid, 11 de enero de 1964.
CARRERO
Timos. Sres. - Subsecretarios de los Ministerios Ci
viles.
(Del B. O. del Estado núm. 14, pág. 673.)
Excelentísimos señores :
Habiendo surgido dudas en cuanto al alcance del
artículo 6.° de la Ley de 19 de diciembre de 1951,
en relación con el Decreto-Ley de 12 de enero ante-
-
rior, en la parte que dichas disposiciones afectán a
los derechos pasivos del personal militar que se in
cápacite notoriamente para el servicio,
Esta Presidencia del Gobierno, previo expediente
instruido por el Ministerio de Hacienda, de
acuerdo
con el del Ejército y en uso de la facultad que le
confiere el artículo 92 del Reglamento de 21 de
noviembre de 1927, se ha servido disponer
En virtud de lo dispuesto en el artículo 6.° de la
Ley de 19 de diciembre de 1951, ha
de entenderse
derogado en todos sus preceptos el Decreto-Ley
de
12 de enero del mismo ario, y, en consecuencia,
se
considera vigente el artículo 4.°, párrafo primero,
de
la Ley de 13 de diciembre de 1943, referente
a los
derechos pasivos de los militares incapacitados
noto
riamente para el servicio sin culpa o negligencia por
su parte, cuando no tuvieran derecho a ingresar en
el Benemérito Cuerpo de Mutilados.
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos,
Dios guarde a VV. EE.
••••••■-
Madrid, 11 de enero de 1964.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros de Hacienda y del Ejército.
(Del B. O. del Estado núm. 14, pág. 673.)
Ministerio de Hacienda.
Ilustrísimo señor :
El Decreto 6/1962, de 18 de enero, sobre mecani
zación de la contabilidad de gastos públicos, y la
Orden Ministerial complementaria del día 22 del mis
mo mes se iniciaron en las cuentas de gastos públi
cos y obligaciones diversas el sistema de presentar
los datos relativos a las mismas acumulado-s por pe
ríodos mensuales dentro del ejercicio, en lugar de
reflejar exclusivamente las operaciones del mes como
se venía haciendo con anterioridad.
Demostrada la conveniencia del nuevo sistema, y
para la necesaria uniformidad en la presentación de
los datos de las demás cuentas provinciales,
Este Ministerio de Hacienda, a propuesta de V. I.
en uso de la autorización contenida en el artículo 25
de la vigente Ley de Presupuestos de 23 de diciem
bre de 1961 y 'previo acuerdo del Consejo de Minis
tros, ha tenido a bien disponer:
Artículo 1.° A partir de 1 de enero de 1964, las
cuentas de Tesorería, Rentas Públicas y Propieda
des y derechos del Estado que se rinden al Tribunal
de Cuentas del Reino, en- cumplimiento del artícu
lo 76 de- la vigente Ley de Administración y Conta
bilidad, comprenderán fa totalidad de las operacio
nes realizadas desde el comienzo del mismo basta
la terminación del mes a que la cuenta se refiera.
Art. 2.° Por esa Intervención General de la Ad
ministración del Estado se dictarán las instrucciones
precisas para el desarrollo de la presente Orden y
se adoptarán las medidas necesarias para su cumpli
miento.
Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 31 de diciembre de 1%3. P. D., Juan
Sánchez Cortés.
Ilmo. Sr. Interventor General de la Administración
del Estado.
(I)el / O. del Estado núm. 14, pág. 674.)
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EDICTOS
(27)
Don Eduardo Claro Gallardo, 'Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
númer6 21 de 1963. instruido con motivo de la
pérdida de la Cartilla Naval del inscripto de Ma
rina Ricardo Ondaro Humbría, folio número 854
de 1960, del Trozo Marítimo de Barcelona,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de esta Jurisdicción Central de
fecha 13 del actual recaída en dicho expediente, se
ha declarado nula y sin valor alguno la mencionada -
Cartilla Naval ; incurriendo en responsabilidad la
persona que la encuentre y no la entregue a las Auto
ridades de Marina.
.Wdri(1, 14 de enero. de 1964. "El Conigndante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Eduardo Claro
Gallardo.
(28)
Don Mateo Perelló Perelló, Comandante de Infan
tería de Marina, .Juez instructor de expediente de
pérdida de Cartilla Naval del inscripto del Trozo
de Palma, Pedro Aloy Liado,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Corhandante General de la Base
Naval de Baleares ha sido declarado justificado el
extravío de la citada Cartilla Naval, y por tanto, que
da nulo y sin valor el documento mencionado ; incu
rriendo en la responsabilidad la persona que lo posea
v no haga entrega del mismo a las Autoridades de
Marina.
Dado en Palma de Mallorca a 9 de enero de 1964.
El Comandante de Infantería de Marina, Juez iris
truclor, Mateo Perelló Perelió.
(29)Don José Maniv-esa Gómez, Alférez de Navío, Ayudante Militar de Marina del Distrito de BerMeo
y juez instructor del expediente número. 1.068
de. 1963 instruido por pérdida del Nombramiento
de Segundo Mecánico Naval de Motor del inscriptode este Trozo, Miguel Aguirresarobe Madariaga,
Certifico Oue por decrelo auditoriado de la Su
perior Autoridad del Departamento de fecha 30 de
diciembre del pasado año 1963, °braille en dicho ex
pediente,- se declara justificada la pérdida de dicho
Nombramiento quedando nulo y •sin valor el mismo.
Bermeo, 11 de enero de .1964.—El Alférez de
Navío, Juez instructor., José Manivesa Gómez.
(30)Don Luis Hervella Tovar, Comandante de Infan
tería de Marina juez iristructor del expediente
N
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número 17 de 1963 por pérdida de la Hoja de Fi
liación de la Cartilla Naval de julio Calviño
Vázquez,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Áu
ridad del Departamento ha sido declarado nulo y sin
valor dicho documento.
La Coruña, 9 de enero de 1964.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, juez instructor, Luis Her
vella Tovar."
(31)
Don Luis Hervella Tovar, Comandante de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 242 de 1063, instruido por pérdida de la
Cartilla Naval de José Muñiz Fajardo,
Hago saber,: Que por decreto. de la Superior Au
toridad del Departamento ha sido declarado nulo y
sin valor dicho documento.
1;i Coruña, 9 de enero de 1964.—E1 Comandante
de Infantería de sMarina, Juez instructor, Luis Her
vello TovaI'.
(32)
Don Luis 1-lervella Tovar, Comandante de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 170 de 1963, instruido por pérdida de la
Hoja de Filiación de la Cartilla Naval de Segundo
Díaz Varela,
Hago saber : Que por decreto. de la Superior Au
toridad del Departamento ha sido declarado nulo y
sin valor dicho documento.
La Coruña, 9 de enero de 1964.—E1 Comandante
de Infantería de Marina,
"
juez instructor, Luis Her
•-711a Tovar.
(33)Don Luis Hervella Tovar, Comandante de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 34 de 1963, instruido por pérdida de la Hoja
de Filiación de la Cartilla Naval de Antonio Rico
Amado, \ •.
Hago saber : Que por decreto. de la Superior Att-,
toridad del .Departamento. ha • sido declaradO. nulo ysin valor dicho documento.
La. Coruña, 9. de enero de 1964.--7.E1 Comandante
de infantería de Marina, Juez instructor, Luis Her
vella Tovar.
(34)Don Luis Hervella Tovar, Comandante de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 35 de 1963, instruido por pérdida .de la Li
breta de Inscripción Marítima y del Nombramientodel Fogonero habilitado Manuel Manes Portela,
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Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
_ toridad del Departamento han sido declarados nulos
y sin valor dichos documentos.
- L-1 Coruña, 9 de enero de 1964.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Luis Her
vclla, Tovar.
(35)
Don Luis Hervella Tovar, Comandante de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 169 de 1963, instruido por pérdida de la
Cartilla Xaval de Jaime Agilda López,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad del Departamento ha sido declarado nulo y
sin valor dicho documento.
La Cbruña, 9 de enero de 1964.—El Comandante
de Infantería de ,Marina Juez instructor, Luis Her-
vella Tovar.
(36)
El Marinero que viajaba en el Vespacar matrícula
CA-33.594 el día 23 de diciembre de 1963, y sobre
las 13,40 horas, cuando el citado vehículo atropelló a
fuerzas de Infantería de Marina en el Arsenal de La
Carraca, deberá personarse en este Juzgado. sito en
el Cuartel de Marinería de dicho Arsenal, ante el Ca
pitán de Infantería de Marina D. Marcos Fernández
González, en el plazo de quince días, a partir de la fe
cha de publicación del presente, con el fin de prestar
declaración.
Arsenal de La Carraca, 10 de enero de 1964.—E1
Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
Marcos Fernández González.
(37)
Don Mateo Perdió Perdió, Comandante de Infante
ría de Marina, Juez instructor de expediente de
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto del Trozo de Ibiza Juan Mayáns Colomar,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del exce
lentísimo señor Comandante General de la Base Na
val de Baleares de fecha 22 de diciembre de 1963 ha
sido declarado justificado el extravío de la citada Li
breta de Inscripción, y, por tanto, queda nulo y sin
valor el documento extraviado ; incurriendo en la res
ponsabilidad la persona que lo posea y no haga en
trega del mismo a las Autoridades de Marina.
Dado en Palma de Mallorca a once de enero de mil
novecientos sesenta y cuatro.—El Comandante de




Acordada en este Ministerio la venta en pública
subasta del ex crucero Méndez Núñez. que se
en
cuentra a flote en el Arsenal Militar de Cartagena,
se hace público, para general conocimiento, que trans
curridos que sean veinte días de la publicación de
este anuncio en el Roletín_Oficial del Estado y
DIARIO OFIdAL DEL MINISTERIO DE MARINA, con
tados a partir de la fecha del último de los citados
periódicos que lo inserte, se procederá, en el (lía v
hora que oportunamente se señalará, a la celebración
de la citada subasta, que tendrá lugar en este Minis
terio.
Las características principales de este material se
señalan en los pliegos de condiciones facultativas,
los cuales están de manifiesto, así como los de con
diciones legales y económicas, en la Dirección de
Material del Ministerio de Marina.
El precio señalado para la venta es el de catorce
millones ciento quince mil cuatrocientas noventa
dos pesetas (14.115.492,00 pesetas), y las proposi
ciones deberán hacerse en papel reintegrado con arre
glo a la vigente Ley del Timbre, y de acuerdo con
el modelo que a continuación se inserta, consignán
dose en ellas, de manera explícita y concreta, cuantos
extremos se expresan en las mismas.
Las proposiciones podrán presentarse ante la jun
ta de Subastas de la Dirección de 'Material, en el acto
de la subasta, durante el plazo de treinta minutos,
v también en la citada Dirección cualquier día no
feriado, en horas hábiles de oficina, hasta las catorce
horas del día anterior al señalado para la subasta,
El depósito provisional que dgberán imponer los
licitadores será una cantidad no inferior al: 2 por 100
del primer millón, más el 1,5 por 100 de la cantidad
comprendida entre un millón v: cinco millones más
el 1 por 100 de la cantidad que exceda de los cinco
millones.
El importe de los anuncios será satisfecho por
los adjudicatarios.
Madrid, 15 de enero de 1964.—El Teniente Coro
nel de Intendencia Presidente de la Junta de Subasta.
MODELO DE PROPOSICION
Don vecino de
provincia de , con domicilio en la
calle de número
enterado del anuncio publicado en el Boletín Oficial
del Estado del día y de las condiciones y re
quisitos exigido S- para la venta en pública subasta
del ex crucero Méndez Núñez, cuyo estado actual
conoce, ofrece la cantidad de pesetas,
comprometiéndose a retirarlo, en el plazo de
Asimismo hace constar que se compromete a reti
rarlo del Arsenal en el plazo de treinta días y al
cumplimiento de todas las demás obligaciones pre
vistas en los pliegos de condiciones que servirán de
base para la celebración de esta subasta.
(Lugar, fecha, firma y rúbrica, con los dos apelli
dos del proponente.)
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IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
